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 Дипломний проект представлений на 65 сторінках розрахунково-
пояснювальної записки і на 6 аркушах графічної частини. 
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 В другому розділі пропонується розрахунок гідравлічного приводу по-
дрібнювача-відокремлювача ИБК-5А. 
 У третьому розділі представлена конструкторська розробка гідравліч-
ного приводу подрібнювача-відокремлювача ИБК-5А. Виконані необхідні 
розрахунки. 
  У четвертому розділі представлені заходи щодо охорони праці при 
проведенні робіт. 
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 Сьогодні в Україні на ведуче місце виходять проблеми мінімальних витрат 
при вирощування сільськогосподарської продукції. 
Наявний досвід експлуатації сільськогосподарських машин вказує на недо-
статню надійність цієї техніки. Середній наробіток на відмову становить близько 
45 годин.  
При цьому більша частина відмов відбувається в наслідок поломок приво-
дів.  
Таким чином, магістральним розвитком сільського господарства є широке 
впровадження інтенсивних енергозберігаючих технологій, що базуються на ком-
плексному системному підході при вирощуванні сільськогосподарських культур 
та отримуванні високої віддачі від вкладених коштів. 
Сучасні технічні засоби дуже різноманітні і складаються з великої кількос-
ті взаємодіючих механізмів, апаратів і приладів.  
Низький рівень надійності обладнання цілком може призводити до серйоз-
них витрат на ремонт, тривалого простою устаткування та аварій. 
Мета проекту – підвищення надійності сільськогосподарських машин. 
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1 ВИРОБНИЧА ХАРАКТЕРИСТИКА  ГОСПОДАРСТВА ТА  
ВИКОРИСТАННЯ МТП 
 
 1.1 Природно-господарська характеристика 
  
    Адміністративно-господарський центр дочірнього підприємства „Фрідом 
Фарм Інтернешнл” Каховського  району Херсонської області знаходиться у смт. 
Любимівка.  
Відстань від центральної садиби до районного центру м. Каховка 5 км, до 
обласного центру м. Херсона – 100 км. До найближчої залізничної станції Тав-
рійськ - 20 км. 
 Таблиця 1.1 – Структура земельних угідь  господарства [10]. 
Найменування угідь Площа, 
га 
% 
Закріплено землі, усього 4888 100 
у т.ч. сільськогосподарських угідь 4330 88,6 
Землі в обробці 3855 78,9 
Природні пасовища 363 7,4 





Усі землі в обробці 3855 100 
у т.ч. пари чисті 400 10,4 
Посівна площа, усього 3455 89,6 
у т.ч. зернові і зернобобові 1814 47,1 
Технічні культури, усього 351 9,1 
з них:  соняшник 201 5,2 
Овочебахчові, усього 155 4,0 
Кормові, усього 1135 29,4 
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 В останні роки через значне розширення площ зернових культур, через 
об'єктивні і суб'єктивні причини допускалося значне зменшення площ чорних 
пар, що в кінцевому рахунку приводить до порушення чергування культур, що 
негативно позначалося в першу чергу на виробництві зерна. 
Основний склад МТП господарства за останні три роки приведений у таб-
лиці 1.3 [10]. 





2016 2017 2018 
1 2 3 4 5 
Трактори Т-150К 5 6 6 
 Т-150-03 1 1 1 
 ДТ-75М 4 4 4 
 Т-40АМ 4 4 3 
 МТЗ-80 3 3 3 
 ЮМЗ-8040 5 5 5 
 Т-100М 2 1 1 
 Т-16М 3 3 3 
Плуги ПЛН-4-35 7 9 8 
 ПЛН-5-35 3 3 3 
 ПЛН-4-40 1 1 2 
 ПЛН-8-35 1 1 1 
 ПТК-9-35 1 1 1 
 ПЛН-3-35 2 2 2 
Культиватори КПС-4 8 7 10 
 КПЕ-3,8 5 3 3 
 КПШ-9 1 1 1 
 КПШ-5 2 1 1 
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 Продовження таблиці 1.3 
1 2 3 4 5 
 КРН-4,2 6 4 4 
 КРН-5,6 8 6 4 
 КРН-8,4 2 2 1 
 КПП-8 2 2 2 
Лущильники ЛДГ-10 2 2 2 
 ЛДГ-15 4 2 3 
 БДТ-3 3 2 2 
 БДТ-7 2 2 2 
Сівалки кукурудзяні СП4-6 3 3 2 
 СУПН-8 5 4 4 
Зчіпки тракторні СГ-21 3 3 3 
 С-18 8 6 5 
 СП-11 3 2 2 
Розкидачі добрив ПРТ-10 2 2 2 
 1ПТУ-4 3 2 2 
Комбайни зернозбиральні ДОН-1500 4 4 4 
 СК-6-11 2 2 2 
 КЗС-9-1 2 2 2 
Жниварки ЖВН-6 6 4 4 
 ЖРБ-4,2 6 4 3 
 ЖРС-4,9 3 3 3 
 ЖВС-6 2 2 2 
 ЖНС-4,4 4 3 3 
Машини для збирання  
кукурудзи на зерно 
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 Продовження таблиці 1.3 
1 2 3 4 5 
 ППК-4 4 2 3 
Машина для збирання та об-
робки баштанних культур 
ИБК-5А 2 2 2 
Машини для збирання силос-
них культур і заготівлі кормів 
КСК-100 2 3 2 
 КСС-2,6 3 3 3 
 КИР-1,5 1 1 1 
Навантажувачі ПБ-35 1 1 1 
Причепи тракторні 2ПТС-4 11 9 9 
 1ПТС-12 1 1 1 
 ПТС-9 5 3 3 
 
На підставі даних таблиці 1.3 варто зробити висновок, що в господарстві 
існують диспропорції в забезпеченості машинами різних типів. Якщо по окремих 
машинах фактична наявність досягає або навіть перевершує рівень нормативної 
забезпеченості, то машин інших типів недостатньо.  
Тому дуже важливо складати заявки на техніку з урахуванням відповіднос-
ті кількості і типів машин обсягам виробництва.  
Забезпеченість господарства тракторами приведена в таблиці 1.4 [10]. 
Аналіз таблиці 1.4 показує, що господарство цілком укомплектоване трак-
торами згідно нормативів забезпеченості. 
Оптимальний набір СГМ із тракторами дозволяє досягти росту продуктив-
ності праці і зниження витрат. Важливим показником є забезпеченість господар-
ства сільськогосподарськими машинами. 
 
 





Проведений аналіз господарської діяльності і стану експлуатації машин-
но-тракторного парку в господарстві показав, що мають місце простої техніки 
через технічні несправності.  
Проведено розрахунок елементів гідроприводу подрібнювача-
відокремлювача ИБК-5А, визначено тиск у гідросистемі, потужність приводу, 
подачу насосів, основні параметри гідромоторів та вибрано найбільш придатні 
гідромашини.  
За параметрами вибраних гідромашин уточнені гідравлічні характеристики 
гідроприводу.  
Запропонована заміна механічного приводу подрібнювача-
відокремлювача ИБК-5А на гідравлічний, яка дозволяє підвищити безвідмов-
ність роботи агрегату.  
Проведений аналіз стану охорони праці, визначені основні показники, ро-
зроблені заходи для поліпшення умов праці. 
Техніко-економічні розрахунки показали, що реалізація запропонованих в 
проекті заходів дозволить підвищити наробіток на відмову подрібнювача-
відокремлювача ИБК-5А з гідравлічним приводом та зменшити втрати часу і 
коштів через непередбачувані простої. 
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